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Tècniques d’Investigació Social 
per al Treball Social 
Pràctica 1.2: Hipòtesis 
i plantejament de 
problemes 
Objectius  
- Aprendre a formular correctament hipòtesis d’investigació social. 
- Aprendre col·lectivament a realitzar plantejaments d’investigació.  
Tècniques d’Investigació Social 
per al Treball Social 
1. Els que realitzen males accions estan condemnats a l'infern. 
2. Els mals funcionaris han de ser acomiadats, perquè són el motiu que el 
funcionament de l'Administració pública siga deplorable. 
3. Un augment en la taxa d'estrangers en un municipi provoca l'augment en la 
diversitat de demandes en l'àrea de serveis socials. 
4. Les fades padrines contribueixen a reduir les desigualtats socials. 
5. La tipologia idiosincràtica del camperol és un producte irracional de l'acció 
combinada d'amalgames socials i culturals. 
6. Com més gran és l'índex d'urbanització d'una zona, menor és la seua taxa de 
pobresa. 
7. L'augment o disminució de desocupació en una localitat pot fer augmentar  o no 
l'índex de delinqüència. 
8. La taxa de fecunditat de les dones està determinada per la seua taxa d'ocupació, 
perquè si s'incorporen al mercat laboral retarden l'edat de tenir fills, encara que 
les condicions del mercat de treball són pitjors que les dels homes, això sí, depèn 
del nivell d'estudis de les dones, sobretot en el sector serveis. 
Determineu si les hipòtesis següents  són adequades o no 
i argumenteu-ho en cadascuna d’elles 
Tècniques d’Investigació Social 
per al Treball Social 
Indiqueu raonadament a quin o quins tipus pertany  
cadascuna d’aquestes hipòtesis 
1. Els joves són apolítics.  
2. Menys d'un 50% de les persones que es troben en situació d'atur 
perllongat (almenys 12 mesos) troben ocupació.  
3. Com més elevada és la freqüència de conflictes socials, menor és la seua 
intensitat. 
4. La taxa de pobresa en famílies monoparentals és major que en famílies 
biparentals.  
5. Les dones acudeixen amb més freqüència als serveis de salut que els 
homes. 
Tècniques d’Investigació Social 
per al Treball Social 
• Plantegeu un tema de recerca que us semble rellevant i que 
us agradaria estudiar (podeu escollir el de la pràctica 
passada). 
• Plantegeu almenys 5 hipòtesis d’investigació relacionades 
amb el tema. 
• Enumereu les preguntes que caldria fer per a comprovar 
cadascuna de les hipòtesis elaborades. 
Plantejament d’investigació social 
Tècniques d’Investigació Social 
per al Treball Social 
Documents que cal lliurar en la pràctica 
• Document en el qual s'arreplega la valoració de 
les hipòtesis plantejades com a exemple. 
 
• Document en el qual s'arreplega un plantejament 
de recerca social.  
